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ABSTRACT
ABSTRAK
Persepsi masyarakat Kecamatan Ulee Kareng mengenai program tayangan Aceh TV sangat mempengaruhi hasil penelitian ini
sehingga nantinya dapat terjaring suatu kesimpulan mengenai program tayangan Aceh TV mampu menjadi suatu wadah yang dapat
menjadi sumber informasi dan media promosi bagi perkembangan Aceh sendiri. Dengan mengetahui persepsi masyarakat maka
pihak yang memberi stimulus (Aceh TV) akan dapat memperbaiki apa-apa yang kurang menurut masyarakat serta dapat menjaring
bagaimana progam-progam yang diinginkan oleh masyarakat sendiri.
Teori yang digunakan adalah teori Stimulus Organism Respon, Sedangkan persepsi ialah memberikan makna pada stimulus
inderawi (sensory stimuly). Teori Stimulus Respons pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek
merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian seseorang dapat memahami kaitan antara pesan pada media dan
reaksi audien. Elemen utama dari teori ini yaitu: Pesan (stimulus) - Seorang penerima atau receiver (organisme) - Efek (respons).
Pendekatan penelitian secara umum bertujuan untuk mengevaluasi mengenai Persepsi Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng
Mengenai Siaran Lokal Aceh TV. Pelaksanaan penelitian ini dilandasi dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Enam informan yang dipilih dengan tehnik non probabilitas berupa purposif, dimana dalam menentukan informan peneliti
menetapkan sejumlah kriteria agar tujuan penelitian dapat di capai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan
maka data yang telah dikumpulkan telah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitan di Kecamatan Ulee Kareng yang telah peneliti tentukan dari
beberapa profesi ditemukan jawaban yang tidak jauh berbeda, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Aceh TV sangat diapresiasi oleh
responden. Namun masyarakat tidak mengutamakan siaran Aceh TV untuk mencari informasi lokal maupun nasional, seperti berita
maupun program hiburan yang disiarkan oleh Aceh TV. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan mereka
mengungkapkan bahwa kurangnya menonton Aceh TV karena kualitas berita dan hiburan belum memuaskan kebutuhan mereka
dan dalam performa siaran masih kurang bagus dan kaku seperti kualitas gambar, suara dan teknik kamera.
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